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Lampiran 1 
DAFTAR NAMA RESPONDEN UJI COBA ANGKET 
No NAMA KET No NAMA KET 
1 Arifah I 26 Nur Faidah E 
2 Nurul Inaroh I 27 Nurul Hamidah E 
3 Arini Fadliyah I 28 Arofah E 
4 Atik Dina Nasichah I 29 Rima Akmala E 
5 Dewi Hajar Haniyah I 30 Siti Mardliyatun E 
6 Durrotun Nafisah I 31 Siti Mudlorichah E 
7 Fiqi Qurrotul Ain I 32 Nailil Muna E 
8 Fitri Aisyah I 33 Siti Sholichah E 
9 Siti Zumaroh I 34 Fitriya Ningsih E 
10 Fitrotun Sholichah I 35 Nur arifah E 
11 Hanifatul Ulfa I 36 Siti Umi Nur Afifah E 
12 Hesti Amalia I 37 Ufi Tahayyu’un N E 
13 Ifrochah I 38 Uzlifatul Hijjah E 
14 Lia Mamla’atuz Z I 39 Nawalis Saada E 
15 Siti Kholiyati I 40 Zulfa Rahmawati E 
16 Lisa Nihlatin C I 41 Aminatuz Zahro E 
17 Munifa Rahma M I 42 Ayu Andriyani E 
18 Muya muthi’ah I 43 Izzatin Nisa’ E 
19 Siti Rohmah I 44 Muhimmatul Ulya E 
20 Nasichatul Ummah I 45 Noviyatul Laili E 
21 Zulaikhah I 46 Rohmatul Ula E 
22 Nihayatul Khusniyah I 47 Lina Zulfa E 
23 Nila Rifqiyah I 48 Siti Udlotul Hikmah E 
24 Siti Zari’atul M I 49 Yuni Fatmawati E 
25 Nur Afifah I 50 Nurul Arifah E 
 
 
 
 
Lampiran 2 
DAFTAR RESPONDEN SANTRI YANG MEMILIKI 
MOTIVASI INSTRINSIK 
No NAMA No Nama 
1 Aini Nihayatun N 19 Fera Nurmaya Aniq 
2 Faticha Likharisma 20 Fika Nur Azizah 
3 Fatimatuz Zahro 21 Fitri Widyasari 
4 Fitriya Tahta Alfina 22 Hajar Fatmawati 
5 Isnainiyah 23 Hanik Umala 
6 Khololatus Tsaniyah 24 Ilma Nafi’a 
7 Lathifatul Musayadah 25 Indah Lestari 
8 Lilis Novi Handayani 26 Indah Purwaningsih 
9 Nur laila Sari 27 Jumini 
10 Susilawati 28 Kensusi Wardaningsih 
11 Ulin Ni’matus T 29 Khoirotun Nafi’ah 
12 Umi Khoir 30 Khoirun Ni’mah 
13 Vera Adella 31 Khozinatul Qikmah 
14 Zuky An aulia Devi 32 Lina Hadiyatus S 
15 Ana Isnaini Hidayah 33 Nadia Ayu M 
16 Dewi Khanna 34 Nazi’ul Fuadah 
17 Devi Fatmasari 35 Nia Safitri 
18 Feni Liyana Sari 36 Nur Jannatur R 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
DAFTAR RESPONDEN SANTRI YANG MEMILIKI 
MOTIVASI EKSTRINSIK 
No NAMA No NAMA 
1 Nur Kholifatur R 19 Putri Manda Catur 
2 Roudlotul Ainiyah 20 Silvia Candra K 
3 Semi Maharani 21 Layyinatus Sa’adah 
4 Silvi Sulisfiyani 22 Amelia Fasicha 
5 Ulil Safitri 23 Annisa Kurniyawati 
6 Wanda Nur H 24 Arina Rosyada 
7 Yuni Shofiyana 25 Farokhi Sunaya 
8 Yuni Sulistyowati 26 Fikrotul Husna 
9 Adidatul Ulya 27 Hilmatus Saadah 
10 Afriliya Zumri’ah N 28 Indah Inayatur R 
11 Aisyah 29 Izzatul Lathifah 
12 Atika Fauziyah 30 Khomsatun 
13 Awwalia Nailatul 31 Mafika Ulyani 
14 Elinda Fuji Lestari 32 Naila Salsabila 
15 Eva Noviyanti 33 Nizalatul Nurul Hizni 
16 Izzah Lailatun Nisa’ 34 Nur Faizah 
17 Naila Nuris Salma 35 Nur Laila Noviyana 
18 Nailir Rohmah 36 Purti Meliyani 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
 
             Kisi-Kisi Angket Aktivitas Belajar 
  
    Variabel Indikator Butir 
Positif Negatif 
Aktivitas 
Belajar 
1. Mengikuti Kegiatan Mengkaji Kitab 
Kuning  1,3,6 2,4,5  
2. Mengikuti Kegiatan Menbaca Al-
Qur'an  7,9,10,11  8,12,13 
3. Mengikuti Kegiatan Khitobah  14,17,18 15,16,19  
4. Mengikuti Kegiatan Dziba'an  20,21,25 22,23,24  
 
         Kisi-Kisi Angket Motivasi 
Variabel Sub Variabel Indikator        Butir  
   Positif Negatif 
 1. Motivasi 
Instrinsik 
a. Adanya semangat dari 
diri sendiri 
  
  b. Adanya dorongan belajar 
dari diri sendiri 
2,4,5,9,1112, 
13,19, 
21,22,23 
24,25 
     
Motivasi 
 c. Adanya harapan di masa 
depan 
  
 2. Motivasi 
Ekstrinsik 
a. Adanya penghargaan dari 
orang tua 
  
  b. Adanya kegiatan belajar 
yang menarik 
1,3,6,8,7,10,
14,5, 16,18 
17,20 
  c. Lingkungan belajar yang 
menarik  
  
 
 
       
Lampiran 5 
INSTRUMEN PENELITIAN TENTANG STUDI KOMPARASI 
AKTIVITAS BELAJAR ANTARA SANTRI YANG MEMILIKI 
MOTIVASI INSTRINSIK DAN MOTIVASI EKSTRINSIK DI 
PONDOK PESANTREN DARUS SALAM MIJEN DEMAK 
Identitas Responden 
1. Nama : .................................................. 
2. Alamat : ................................................ 
Petujuk Pengisian 
1. Bacalah pertanyaan di bawah ini dengan cermat 
2. Pilihlah salah satu dari alternatif jawaban a,b,c dan d 
dengan memberi tanda (X) sesuai pertanyaan 
3. Kejujuran anda dalam menjawab sangat berharga bagi 
peneliti 
4. Atas Kesediaan dan partisipasinya, saya ucapkan terima 
kasih 
Daftar Pertanyaan 
1. Variabel Aktivitas Belajar 
A. Mengkaji kitab kuning 
1. Saya memperhatikan kyai ssaat mengkaji kitab 
kuning 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
2. Saya berbicara sendiri saat kyai mengajarkan 
kitab kuning 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
3. saya bertanya apabila anda kurang faham dengan 
materi ngajinya 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
4. Saat kyai tidak bisa datang, saya merasa senang 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
5. Setelah selesai belajar mengkaji kitab, saya tidak 
pernah mengulas lagi 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang  
b. Sering   d. Tidak Pernah 
6. Saat mengkaji kitab kuning saya selalu mencatat 
materi yang di sampaikan oleh kyai 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
B. Membaca Al-Qur’an 
7. Saya membaca Al-qur’an di waktu yang telah 
ditentukan pondok pesantren 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
8. saya tidak membaca Al-qur’an di luar waktu 
yang telah ditentukan pondok pesantren 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
9. ketika saya membaca Al-qur’an masih belum 
lancar, saya membaca terus menerus supaya 
lancar membacanya 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
10. saya senantiasa berkeinginan menjadi yang 
terbaik dal;am membaca al-qur’an di pondok 
pesantren 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang  
b. Sering   d. Tidak Pernah 
 
 
 
11. Ketika mengalami suatu kesalahan di depan 
ustadzah, saya tidak akan menyerah begitu 
saja,justru menjadikannya sebagai alat untuk 
lebih rajin dala membaca al-qur’an 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
12. Saya tidak senang apabila bacaan saya 
dibenarkan oleh ustadzah 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
13. Dalam satu bulan saya tidak dapat 
mengkhatamkan Al-qur’an 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang  
b. Sering   d. Tidak Pernah 
C. Kegiatan khitobah 
14. Khitobah adalah kegiatan yang menyenangkan 
dan bermanfaat 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang  
b. Sering   d. Tidak Pernah 
15. Anda terpaksa melaksanakan tugas saat dapat 
giliran menjadi petugas khitobah 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang  
b. Sering   d. Tidak Pernah 
16. Saat kegiatan khitobah berlangsung anda tidur 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang  
b. Sering   d. Tidak Pernah 
17. Saya selalu mengikuti kegiatan khitobah 
a. Selalu   c. Kaddang-Kadang  
b. Sering   d. Tidak Pernah 
18. saya selalu siap saat mendapat tugas untuk 
menjadi petugas khitobah 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang  
b. Sering   d. Tidak Pernah 
19.  saya tidak suka kalau ada yang mengkritik saat 
saya menjadi petugas 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang  
b. Sering   d. Tidak Pernah 
C. Kegiatan Dzibaan 
20. Saya tidak senang saat mengikuti kegiatan 
dzibaan 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
 
 
21. Saya ingin bisa membaca dziba dengan mahir 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang  
b. Sering   d. Tidak Pernah 
22. Tujuan saya ikut kegiatan dziba karena menaati 
aturan pondok 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang  
b. Sering   d. Tidak Pernah 
23. Saya terpaksa mengikuti kegiatan dzibaan 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang  
b. Sering   d. Tidak Pernah 
24. Perasaan saya senang, jika kegiatan dzibaan 
diliburkan 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang  
b. Sering   d. Tidak Pernah 
25. Saat kegiatan dzibaan saya selalu membawa kitab 
dziba 
a. Selalu   c. Kadang-Kadang  
b. Sering   d. Tidak Pernah 
 
 
 
 
 
2. Variabel Motivasi 
 
1. Saya  masuk pondok pesantren karena dorongan 
dari orang tua 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
2. Saya masuk pondok pesantren karena keinginan 
sendiri 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
3. Saya masuk pondok pesantren karena ikut-ikutan 
teman 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
4. Saya senang apabila dijenguk sama orang tua 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
5. Saat saya tidak diizinkan pulang,saya tetap 
tinggal di pondok pesantren 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
 
6. Saya masuk pondok pesantren karena ingin dipuji 
oleh tetangga 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
7. orang tua mendorong saya untuk tetap tinggal di 
pondok pesantren 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
8. Hukuman merupakan salah satu cara untuk 
membangkitkan motivasi belajar 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
9. Dengan adanya sarana atau fasilitas yang lengkap 
dapat membuat saya semangat dalam belajar 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
10. Saya mengharap pujian dari orang tua saat 
berhasil menyelesaian belajar di pondok 
pesantren 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
 
11. Saya Masuk pondok pesantren karena ingin 
mendapatkan ilmu agama 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
12. Saya  merasa karena ilmu agama kurang, maka 
saya masuk pondok pesantren  
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
13. Dengan  masuk pondok pesantren dapat 
menunjang untuk meraih cita-cita saya 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
14. Saya masuk pondok pesantren karena temannya 
banyak 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
15. Saya masuk pondok pesantren karena ingin 
dipandang derajat lebih tinggi dari tetangga 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
16. Saya masuk pondok pesantren karena ingin bebas 
dari pekerjaan yang di  rumah 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
17. Saya menyesel masuk pondok pesantren 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
18. Saya masuk pondok pesantren karena mletaknya 
dekat sama letak sekolah 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
19. Saya tidak ingin menerapkan ilmu agama yang 
diperoleh di pondok pesantren dalam kehidupan 
sehari-hari 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
20. Dalam lingkungan pondok pesantren saya pernah 
membuat kegaduhan 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
21. Saya masuk pondok pesantren tidak hanya ingin 
belajar ilmu agama saja tetapi ingin belajar 
bermasyarakat 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
 
22. Saya ingin lebih belajar membaca al-qur’an 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
23. Saya selalu semangat dalam melaksanakan 
aktivitas belajar di pondok pesantren 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
24. Saya merasa tidak senang bila saya menjalankan 
kegiatan tepat waktu 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
25. Saya tidak pernah datang pertama saat kegiatan 
pondok pesantren 
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 
b. Setuju  d. Sangat Tidak Setuju 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 5 
 
 
 
 
Analisis Uji Coba Angket Aktivitas Belajar Santri
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 UC01 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3
2 UC02 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3
3 UC03 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4
4 UC04 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2
5 UC05 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4
6 UC06 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3
7 UC07 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4
8 UC08 3 3 3 3 2 4 3 2 4 2
9 UC09 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3
10 UC10 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3
11 UC11 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4
12 UC12 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4
13 UC13 4 2 3 2 4 3 3 3 4 3
14 UC14 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2
15 UC15 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3
16 UC16 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3
17 UC17 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4
18 UC18 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3
19 UC19 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4
20 UC20 3 3 3 4 1 3 3 2 4 2
21 UC21 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3
22 UC22 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3
23 UC23 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3
24 UC24 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3
25 UC25 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4
 
 26 UC26 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4
27 UC27 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3
28 UC28 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3
29 UC29 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3
30 UC30 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4
31 UC31 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3
32 UC32 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3
33 UC33 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3
34 UC34 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4
35 UC35 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3
36 UC36 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3
37 UC37 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3
38 UC38 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4
39 UC39 4 2 3 3 4 3 1 2 3 3
40 UC40 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3
41 UC41 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3
42 UC42 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4
43 UC43 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3
44 UC44 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4
45 UC45 1 3 2 2 3 4 3 3 3 2
46 UC46 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3
47 UC47 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4
48 UC48 2 4 2 3 3 2 2 4 3 2
49 UC49 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3
50 UC50 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4
Valisitas butir 166 157 162 153 161 165 167 158 172 160
r(butir-total)- total->r 0,46927 0,32257 0,5231 0,4264 0,05483 0,25999 0,38729 0,03553 0,49179 0,46271
r (tabel)-> r (0,5) 48 0,27871 0,27871 0,27871 0,2787 0,27871 0,27871 0,27871 0,27871 0,27871 0,27871
Kumpulan validitas Butir V V V V TV TV V TV V V
Realibilitas Instrumen
alfa croncbach--> 0,58794
s2 0,54857 0,40857 0,34939 0,4657 0,42 0,37755 0,51469 0,34122 0,33306 0,40816
0,60019 tinggi
  
 
 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 3 4 2 3 2 4 3 3 4
3 4 4 1 4 3 2 3 4 4
2 4 3 2 3 4 3 4 3 3
4 3 4 1 4 3 3 2 4 3
4 3 4 2 3 3 2 3 2 2
2 3 4 1 3 2 2 3 2 3
3 4 3 3 4 3 4 3 4 3
3 4 4 4 3 4 3 4 3 4
4 3 3 3 4 2 3 3 3 4
4 3 3 2 4 2 4 3 4 3
3 3 4 1 3 3 2 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3 3 4 3
4 4 3 1 3 4 3 2 3 3
3 2 3 2 3 3 4 4 3 4
3 3 4 1 2 3 3 3 4 3
4 3 4 3 3 2 2 4 3 3
3 4 4 2 3 3 4 3 4 2
3 4 3 2 4 3 3 4 3 3
3 3 4 1 4 2 3 3 1 4
4 2 3 2 3 4 4 3 3 3
3 3 4 1 3 3 4 3 3 2
2 3 4 1 2 3 3 4 4 4
3 4 3 2 4 4 3 3 4 3
4 3 4 2 3 3 3 4 3 3
3 2 3 2 3 4 4 3 3 4
 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3
4 4 3 1 4 2 4 3 4 3
4 2 3 1 3 4 2 3 4 3
3 3 4 2 3 3 1 4 4 3
3 3 4 4 3 4 2 3 3 4
4 2 3 3 4 3 3 3 4 3
4 3 3 4 2 4 3 4 3 3
3 3 3 2 3 3 2 3 3 3
3 4 4 3 4 3 3 3 3 4
4 3 3 2 3 4 3 2 3 3
3 4 4 2 3 4 4 3 3 3
3 4 4 3 3 3 3 4 4 3
3 2 3 1 3 3 3 3 3 4
2 3 3 4 3 3 3 4 3 2
3 3 4 3 2 4 3 3 3 3
2 3 3 2 3 3 3 2 2 3
3 3 4 2 3 4 4 3 4 3
3 4 4 1 3 3 2 3 3 2
4 3 3 3 3 4 3 4 2 2
2 3 3 2 4 3 3 3 3 3
3 4 4 3 3 4 3 2 3 1
4 3 3 4 3 3 2 4 3 2
3 1 4 3 4 3 2 2 2 3
2 2 3 2 4 2 3 3 2 2
4 4 3 4 3 4 3 4 4 4
159 157 175 111 159 158 148 159 158 152
0,33836 0,41099 -0,0443 0,28911 -0,2389 0,3484 0,28924 0,4088 0,38656 0,29724
0,27871 0,27871 0,27871 0,27871 0,27871 0,27871 0,27871 0,27871 0,27871 0,27871
V V TV V TV V V V V V
0,43633 0,53102 0,2551 0,95061 0,35469 0,46367 0,52898 0,39551 0,50449 0,48816
  
 
21 22 23 24 25 Total
4 3 4 3 4 79
3 4 2 4 1 81
3 3 4 2 4 82
2 2 3 3 1 74
4 3 3 4 1 76
3 3 3 2 4 73
3 2 4 3 4 83
4 3 3 3 3 81
2 3 3 4 1 75
3 4 4 3 1 81
4 4 3 3 3 79
3 3 3 4 4 85
4 3 2 4 1 75
4 3 4 3 4 82
3 4 3 3 4 79
3 3 4 3 1 74
3 4 3 4 1 78
3 2 3 3 4 77
2 4 2 3 4 77
4 3 4 4 3 77
4 4 3 2 4 79
3 3 4 3 1 76
3 4 3 3 1 81
4 3 3 4 3 84
4 3 3 3 4 83
 4 2 3 2 4 81
3 3 4 4 4 83
3 3 2 3 4 76
3 4 3 4 1 79
4 3 3 4 1 82
2 3 3 3 1 76
3 4 4 3 4 84
3 2 3 2 1 74
3 3 3 4 4 85
4 3 3 4 4 83
3 4 4 3 4 85
3 3 4 3 4 85
3 4 3 3 3 75
4 2 2 3 4 73
3 3 3 4 3 81
4 3 2 3 4 74
3 4 3 3 4 85
3 3 4 4 1 72
3 4 3 4 2 83
3 3 2 3 1 67
2 2 3 3 4 71
4 3 3 4 4 86
3 2 3 2 1 65
3 2 3 3 4 66
4 3 4 4 4 92
162 155 157 162 141
0,29183 0,37786 0,3576 0,33452 0,38156 1
0,27871 0,27871 0,27871 0,27871 0,27871
V V V V V
0,3902 0,45918 0,40857 0,43102 1,90571 29,89551
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